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България – нова дестинация за голф туризъм

                                                                   Определение и характеристики

       Голфът е спорт с множество национални и международни  състезания, провеждани на различни терени по целия свят. Той е олимпийски и професионален спорт и провежданите турнири и състезания са международни събития, които се следят от милиони хора по цял свят (European Tour, Open Championship, Ryder Cup). Голфът е и спортна игра, хоби, средство за развлечение в свободното време.  
      Голфът е и туризъм, защото за да бъде практикуван, занимаващите се с него пътуват до голф комплексите по целия свят. Той е популярно и здравословно занимание и независимо от имиджа си на аристократичен спорт предоставя почивка и рекреация на  хора  от двата пола и от всички възрасти.
       Голфът е стопанска дейност. Той се практикува на над	6000 игрища от над  6 млн. играчи.  Осигурява работа за десетки хиляди хора и облагодетелства местните икономики.
        Голфът не е само система от правила и спортно майсторство. Той е и „игра на честта”, която се подчинява на спазването на етични норми и  специфичен етикет. Тя може да бъде наречена аристократична, заради духа и ценностната система, които и днес определят нейната философия.  

                                                                                                    История
     Приема се, че началото на голфа е през ХV век, когато  по източното крайбрежие на Шотландия играчите са удряли закръглени морски камъни сред пясъка, използвайки  дървени стикове.  Кралят на Шотландия Джеймс II забранява практикувнето на голф и футбол, защото те пречели наподготовката на стралците на служба в кралството. Първото голф игрище е построено близо до Единбург, а първото международно състезание се провежда през 1682 г.
    Популяризирането на голфа в Англия идва с с качването си на трона през  1603г на шотландеца Джеймс IV. Първият голф клуб е създаден в Единбург, от група голфъри и носи името Honorable Company of Edinburgh Golfers. По това време възникват и правилата на голфа. Те са 13 на брой и са създадени за да регулират годишното състезание на спортисти от всички части на Великобритания и Ирландия. Няколко години по- късно се формира и  Общността на Голфъри – St. Andrew’s, а през 1834 крал Уилям IV става патрон на клуба и името му официално е променено на Royal and Ancient Golf Club of  St. Andrew. 
   През 18 век голфът преминава океана се утвържадва като спорт в Канада.  Открити са няколко клуба, сред тях Royal Montreal Club, the Quebec Golf Club, както и голф клуб в Торонто. През 1888г. голфът се появява в САЩ и  се превръша в новото хоби на американците. Клубът Шайнкок Хилс е основан през 1891 и от тогава до края на века над 1000 голф клуба отварят врати в Северна Америка.
    България, съвсем наскоро, но бързо направи своите първи стъпки в голфа. Първият голф комплекс е открит през 2000 г. в района на гр. Ихтиман. Същата година там е проведен и първият в България турнир по голф с участието на чуждестранни дипломати.

      Голф комплекси в БългарияИхтиман – първото голф игрище в България, открито през 2000 г.;Сливен -  второто голф игрище, открито през 2004 г. и изградено от „Air Sofia”; Елин Пелин – през октомври 2004 година „Golf Balkan” открива "Св. София" Голф Клуб и СПА - Равно поле. Игрището е официално оценено от Европейската Голф Асоциация като отговарящо на европейските стандарти за игра на голфБалчик -  през 2008 се   професионално голф игрище  BlackSeaRama Golf & Country Club -  първото голф игрище на Българското Черноморие;Каварна - Light House Golf Resort е открит през  2008 г. и се намира на 10 км. от градаКаварна. През 2011 г. -  Tracian Cliffs                           Разлог - През Октомври 2008 г. бе открит Pirin Golf & Country Club, намиращ се до Разлог,Долна баня  „Голф Клуб Ибър” до Долна Баня

 
                                                                                                                   Игрища

      Същност и основни характеристики на голф игрищата. Основните  елементи на инфраструктурата на голф игрище  са : 
     - различни по форма и степен на трудност  дупки. Стандартното игрище за голф e с 18 дупки .  Но има и  игрища с 9 и 27  дупки. Всяка дупка има прилежащи към нея тийс, феъруейс  и изкуствено създадени препятствия;
     - алеи за придвижване между отделните дупки -  при големи разстояния между отделните дупки на много голф игрища е разрешено и придвижването със специални колички;
     - зелени тревни площи - озеленени и оформени зони около всяка дупка;
  - препятствия. Истинско предизвикателство към играта на голфърите и допълнение към сложността на всяка дука са специално създадени, изкуствени езера или хълмове.
  - тренировъчен център - обособена  зала, където с помощта на инструктори и компютърни програми се усъвършенстват голф уменията;
  - тренировъчно игрище – най-често се състои от две дупки, с различни възможности за преодоляване и с различни препятствия, на които начинаещите в голфа да се упражняват;
   - други съоръжения - СПА център, фитнес зала, солариум; голф магазин и екипировка под наем; панорамна зона за наблюдатели с кафенета, ресторант.

       Видове голф игрища  - според типа собственост:
        - частно голф игрище -  достъп само за членове на клуба и техните гости;
        - голф игрище с ограничен дневен достъп - частно игрище, при което  правото на достъп е срещу заплащане на дневна такса (т.н.. грийн фий или с абонаментни карти и годишно членство).
        - общинско голф игрище - собственост на държавата или на бюджетно финансирана от бюджета организация.
     Видове голф игрища според обхвата на целта - самостоятелно голф игрище; парково игрище - на територията на  национален парк; голф съоръжение, съчетано с недвижима собственост - (апарт-хотел или семейни къщи); голф курорт/недвижима собственост; голф курорт - игрище, около което са построени места за настаняване.
     Видове игрища според местоположението и вида на терена -  най- общo се делят на три вида – морски, планински и градск иигрища. Морските игрища най-често биват наричани линкс. Това е най- старият и най-разпространен тип игрище, възникнал първо в Шотландия. Името на този вид игрище произлиза от шотландската дума за плажна ивица с дюни. 

                                                                                      Световни голфъри     Елдрик Тонт (Тайгър) Удс (р. 1975 в Сайпръс, Калифорния) -  професионален състезател по голф от САЩ, считан за един от най-великите играчи в този спорт. Тайгър влиза в професионалния голф през 1996 и стилът му на игра впечатлява всички. Когато той играе телевизионната  аудитория се увеличава двойно. На 29-годишна възраст печели 10-о голямо първенство по голф и се нарежда на четвърто място в световната ранглиста за всички времена, изпреварван единствено от Джак Никлаус, Уолтър Хейгън и Боби Джоунс. Удс има повече победи в турнирите на Професионалната асоциация по голф, отколкото който и да е друг активен голфър. В момента е смятан за най-богатият професионален спортист, с годишни приходи малко под 2 млрд. долара. По негови проекти са построени голф курорти в Дубай и Мексико. Издадена е  компютърна игра Тайгър Уудс ПГА Тур Голф 08 (Tiger Woods PGA Tour 08). 

                                                                                             Голф дестинации

       Голф-туризмът заема водещо място в света сред специализираните видове туризъм по обем на приходите. Само в САЩ, те са  около 60 милиарда долара годишно.
      Понастоящем, повечето от развитите туристически държави се развиват и като голф дестинации - Турция, Обединените Арабски Емирства, Аржентина. Абу-Даби и Дубай превръщат голфа в приоритет на своята туристическа индустрия и  инвестират милиарди долара за неговото развитие.  Абу-Даби  е домакин на етап от престижния турнир по голф Abu Dhabi Golf Championship и има стратегия  да се утвърди като световен голф-център към 2015-та година.
       Бързо развиващият се голф-туризъм в Турция носи годишни приходи над 500 милиона евро. Маркетинговата стратегия е насочена към привличане на  туристи от страните от Европейския съюз.
       Признати лидери на голф-туризма в Европа са Испания и Португалия. 
През последните  години  голф туристите, пристигащи в Испания са се увеличили с над 50 % и  седем от всеки десет играчи са чуждестранни туристи, преди всичко британци и немци. Един туроден на този вид туристи е средно 90 евро, което е почти двойно повече, от този на традиционния „масов” турист, а средната продължителност на престоя около 14 дни, което е също почти два пъти повече. 
    Устойчиво развитие на голф туризма. Не са малко критиките е оценките за отрицателното въздействие на голфа върху  околната среда и природата. Същевременно трябва да се отбележи, че няма друг спорт, при които да се заемат и менажират толкова големи зелени площи. Само в Европа  има над 600 голф игрища, разположени на площ от над 300 000 хектара и обслужващи  над  6 млн. души. Голфът  се е превърнал в индустрия и продължава да расте. Всяка организирана дейност с такива мащаби не може да функционира в изолация и е важно да се разберат отговорностите, които този спорт има пред обществото.
      Екологичните предизвикателства пред развитието на голф туризма са свързани с запазване на биоравновесието, пейзажа и културното наследство; правилна обарботка на почвата; запазване и подобряване на условията в естествените хабитати; интегриране на голф игрището с културния ландшафт; запазване и презентация на археологически и исторически артефакти.
     Устойчивото управление на ресурсите зависи от правилното управление на водите; възобновяеми енергийни източници; минимизиране на количеството отпадъци; контролиране на степента на замърсяване
   Съвременните голф игрищата отдавна са престанали да играят ролята единствено на поле за игра. Зоната за игра е средно под 50 % от игрището.Останалите площи  са зелени пространства, гористи местности, хълмове, водни басейни и други естествени части от ландшафта. При една „зелена” политика и екологично съобразено менажиране, те могат да предоставят ценни зелени пространства в градските райони и да поемат имат функцията на преходна зона между естествената растителност и култивираната земя, като се превърнат в ценен хабитат за животинския свят в региона и да служат за запазване и подобряване на водните ресурси ( труфата е високо-ефективен биологичен филтър, който може да повлияе положително на качесвото на водата ). 
   Системите за управление на природната среда и съответната  акредитация  приобиват все по- голямо значение  за голф клубовете из Европа. Те трябва да покажат на обществото, че голфът е дейност, отговорна към опазването на околната среда. Устойчивото управление на едно игрище за голф, базирано на т.н. най-добри практики , може да има положителен ефект върху околната среда -  да увеличи разнообразието на естествения хабитат, да увеличи биоразнообразието и да съхрани застрашените и редки хабитати като например дюните. Организацията English Nature   отбелязва, че игрищата имат специфична биосфера заради историческото им съществуване и управление като голф игрища, а не въпреки това.
      Критерий за спазването на екологичните норми и стандарти  е сертификатът EMS ( Environmental Management System ). Засега само една малка част от голф клубовете имат този сертификат, но тенденцията  в Европа  е положителна. Затова следва да допринася и мотивацията на голф туристите. Голф  културата е елемент от едно цялостно разбиране за здравословен и хармоничен начин на живот. Голферите зачитат  правилата на почтената игра, която изисква не само взаимно  уважение, но и респект към околната среда, в която играят. Тя създава самоконтрол, самодисциплина и устойчиви модели на поведение.

